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ᴥᴾᴦÊïèî ðáóóåä á÷áù ìáóô îéçèô®
ᴥᴿᴦÉ§í óïòòù ôèáô Êïèî ˁˁˁˁˁ



























ɟɞǿ΍țɃǾÊïèî èáó çïô ôèå óáìåó íáîáçåò§ó êïâ® Ȼȗșʕʯ˂ʃȾߦȪ
ȹǾȽɦɜȞɁՕख़ɥᇉȬȻȪɛșǿ˹቏ॖտɁ৞ষɥᇉȬɁȺȕɟɃǾԨȾ
Èáó èå¿ ȺɕഫɢȽȗȟǾ༜ஞॖտɁ৞ষɥ᫪֔ȬɞɁȺȕɟɃǾͅɁ᚜း




Îï ¡ É äïî§ô âåìéåöå éô ¡
Æáîôáóôéã ¡
Ùïõ äïî§ô óáù ¡
Æáîãù ôèáô ¡
×èáô á óõòðòéóå ¡
Ïè¬ ôèáô§ó áíáúéîç ¡
ඒȾȈ׺Ɇȉɥ᚜ɢȬ᜘᝙ढࣻԇȺȕɞȟǾȦɁᄉཌཟȾȽɞ᚜းȻȪȹǾ
Êïèî ÷ïî ôèå åìåãôéïî® ɥᭀȾȝȦșǿȦɁʕʯ˂ʃȾߦȪȹɕ৞ষɥ࿑Ⱦ᚜














Ôèáô òåáììù íáëåó íå íáä ¡
É ãáî§ô óôáîä ¡
ፖȗȹǾȰɁɵʫʳȟᄉ᛻ȨɟȲȻȗșࢶᤆȽʕʯ˂ʃɥᐨȠǾȈާڪȉ৞
ɥ᚜းȾᜣȬȻȠɁ΍ȻȪȹඒɁɕɁȟȕɞǿ
Ïè¬ ôèáô§ó á òåìéåæ ¡
Ïè¬ ôèáô§ó á ÷åéçèô ïææ íù íéîä ¡
É§í åøôòåíåìù çìáä ôï èåáò ôèáô ¡
ɕșˢ΍ǿඒɂɅȗȠȾȪȹȗɞ᥿္ʋ˂ʪ ÆÄÈȟТӫȪȲȻȗșݼȪȗ
ʕʯ˂ʃɥᐨȠǾȈᒾܣȉȪȲ॑ᄑ࿡ৰɥ᚜஥ȬɞȻȠɁɕɁȺȕɞǿ
Éô§ó öåòù åøãéôéîç ¡








Çïïä ìõãë ÷éôè ùïõò óáìåó ãáìì®
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¸· ź
ᴥ ·ᴦ
Ëîïãë§åí äåáä ÷éôè ùïõò ðòåóåîôáôéïî®
Ëéìì ôèå ãïíðåôéôéïî®
É ëîï÷ ùïõ§ìì çåô ôèáô áããïõîô áîä éæ ùïõ äïî§ô¬ ôèåù§òå éäéïô ¡
Ùïõ ãáî äï éô ¡







ȠǾÉô ÷áó ãïìä® Ȼ՚ᣖȪȹɕǾ઄៎ᄑȺɮʫ˂ʂԇȬɞɁȾੑ঺șȞɕȪɟ






















ᴥᴿᴦÓèå òõîó áó æáóô áó Ìå÷éó®
ᴥᴾᴦÌåô íå óðåáë ôï ùïõ®




ᴥᴾᴦÈå éó óôòïîç® ᴥ˹቏ᄑȽ᚜းᴦ
ᴥᴿᴦÈå éó óôòïîç ìéëå á çïòéììá® ᴥᄽ؀ᴦ
ᴥᵀᴦÈå éó á çïòéììá® ᴥ᪫؀ᴦ











ᴥᴾᴦÌïöå íáëåó õó óéãë®
ᴥᴿᴦÌïöå éó á ðáôéåîô ¨íáäîåóó©®
෗؀᚜းȾɛɞͤᤎɁऐԇȾȷȗȹɂ͏˨ˢብɥ᛿ȢȾȻȼɔǾ፻ɔજɝȻ
Ȫȹ޴᪨Ɂ΍ɥ Ôèå Âòéäçåó ïæ Íáäéóïî Ãïõîôù Ȟɜ Òïâåòô Ɂ̷࿎૫ќȟ
෗؀᚜းȾɛȶȹȼɁɛșȾᰚ஥ȾȽȨɟȹȗɞɁȞɥऀႊȪȹɒɛșǿ˹቏
ᄑȽ૫ќ äéææåòåîô ȻɁಐࢃɥᭀȾȝȞɟȲȪǿ
ïîå ïæ ôèå ìáóô ãï÷âïùó















ᴥᴾᴦÉ§ä ìéëå ôï èáöå á ãõð ïæ ãïææåå®









Ôèåù áòå öåòù äéææåòåîô® Ȼ᜘ȗ᚜ȨȽȗȺǾÔèåù áòå óìéçèôìù äéææåòåîô®
Ȼ୒৙Ⱦ૛țᄻȾ᚜းȬɞکնȟȰșȺȕɞǿ





ᴥᴾᴦÉ ÷éìì äï áîùôèéîç æïò ùïõ®
ᴥᴿᴦÉ ÷éìì äéå æïò ùïõ®
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹± ź
ᴥ ±± ᴦ
ᴥᴾᴦÔèåóå óèïåó ðéîãè íå®
ᴥᴿᴦÔèåóå óèïåó áòå ëéììéîç íå®
ᴥᴾᴦÔèå ÷áò âòïëå ïõô®




Ôèå íáî ÷áó óï óìååðù ôèáô èå ìáù äï÷î æïò á îáð áô Ãèòéóôíáó áîä óåô ôèå
áìáòí æïò Ìáâïò Äáù®
Æìùéîç æòïí ôèå Õîéôåä Óôáôåó ôï Ôïëùï ôáëåó áððòïøéíáôåìù áó ìïîç áó ìá÷
óãèïïì®
Ôèå ìéöéîç òïïí éó óï âéç ôèáô É ãïõìä ðìáù ôåîîéó éî ôèå íéääìå áîä óôéìì âå



























Áî ïîéïî á äáù ëååðó åöåòùâïäù á÷áù®
ᴥÁî áððìå á äáù ëååðó ôèå äïãôïò á÷áù®ᴦ
Êïéî ôèå Áòíù áîä óåå ôèå Ðùòáíéä®
ᴥÊïéî ôèå Îáöù áîä óåå ôèå ÷ïòìä®ᴦ
Á æïïô ïî ôèå âòáëå éó ÷ïòôè ô÷ï éî ôèå çòáöå®
ᴥÁ âéòä éî ôèå èáîä éó ÷ïòôè ô÷ï éî ôèå âõóè®ᴦ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹³ ź
ᴥ ±³ ᴦ
ඒɁᴥÁᴦȾߦȬɞᴥÂᴦɁख़ኌɕǾպ᭒ɁૂɝȻ᛻ȽȨɟɛșǿ
ᴥᴾᴦÁòå ùïõ ïî óïíå óïòô ïæ ìï÷ ãáìïòéå äéåô ¿
ᴥᴿᴦÎïô á ìï÷ ãáìïòéå äéåô® É§í ïî á ìï÷ óáìáòéå äéåô®
ᴥᴾᴦÁ óïî áô ãïììåçå ÷òïôå èéó æáôèåò º ¢Îï íïîåù¬ îï æõî¬ ùïõò
óïî®¢
ᴥᴿᴦÔèå æáôèåò áîó÷åòåäº ¢Èï÷ óáä¬ ôïï âáä¬ ùïõò äáä®¢
ታȗɥ᝗ȗ஧ȗ੫ศȻȪȹǾͅȾȈఙश۶Ȫᴥáîôé­ãìéíáøᴦȉȻȗșɁȟȕ
ɞǿᑈȬȞȪǾɴʋǾʓʽʑʽᣌȪȽȼȻɕ᜘ɢɟɞǿ
΍țɃǾʶʃʒʳʽȺȝ޵ȟ É ãáî§ô äòéîë ôèéó óïõð® Ȼ୫բɥ᜘șɁȺǾ
ፈ̈́ɂ Éó ôèéó ôïï èïô ¿ ȻՕख़ɥᇉȬǿȦɁߦᝈɂ഍ȢᒲུȽʮʴʒʴȺȕ
ɠșǿፈ̈́ɁՕख़ɂఙशᣮɝɁՙȤኌțȻȗțɛșǿȰȪȹȦɁख़ኌȾߦȬɞ
ȝ޵Ɂ௿Ƚɞ᜘ȗȟȞɝǾȬȽɢȴÙåó¬ éô éó ¡ ɕᒲུȽࠕᩒɁᇉȪ஁ȾȽɞ
Ⱥȕɠșǿፈ̈́ȾȻȶȹɕǾఙशᣮɝɁՕख़Ȼ᜘ȶȹɕȗȗǿȻȦɠȟǾȦș
ȺɂȽȢǾȝ޵ɂ É äïî§ô èáöå áîù óðïïî® ȻՙȤኌțɥȪȲǿȦɟȟȦȦȾ
ȗșȈఙश۶ȪȉȺȕɝǾ৙۶ȽࠕᩒȺȕɞȳȤȾታȗɥ᝗șȺȕɠșǿ
ͅɁ΍ǿ႒ȟঁ͓ȾȕɞܤȾտȞȶȹ×å èáöå âååî çïéîç óôåáäù æïò ô÷ï
ùåáòó® ȻᝈȪȞȤɞǿܤɂÙåó¬ ÷å èáöå® ȻᑌްȪǾᑢɥɢȢɢȢȨȮȽȟɜǾ
ȗɛȗɛ෰ݢȨɟɞɁȞȻఙशȬɞǿȻȦɠȟǾȦɟȟ۶ȨɟǾ႒ɂ Äïî§ô







ከျᐐȾȪȹɒɟɃǾᤏՕᮢ᡾Ⱦഈɥ྆ɗȪǾÆéîå æïò ðáòëéîç® Ȼȗș቏ȹ
ᅆ౉ɥ቏ȹȲȻȦɠǾᣡɁး៎ȟᠭȦȶȲȻȗșǿȈᏛᦂɥȻɞȱȉɁȷɕɝ
ȟǾȈᮢ᡾ፀഫȉȻҝ᭛Ⱦᜓ᥺ȨɟȲȞɜȺȕɞǿ៣ࢎɁ˹ᡵȾȷȗȹǾÍù


















































ᴥᴾᴦÉ§í óïòòù ôï èåáò ˁˁˁ®




É èáöå îï ÷ïòäó ôï åøðòåóó íù çòáôéôõäå®
É ãáîîïô ôèáîë ùïõ åîïõçè®
Óéìåîãå éó ôèå ðåòæåãôåóô èåòáìä ïæ êïù®








Ôèå æáãô éó ˁˁˁ®
Ùïõ ëîï÷ óïíåôèéîç ˁˁˁ¿
×èáô É ÷áîô ôï óáù éó ˁˁˁ®








÷åòå á âéòä¬ É ˁˁˁȻᣩ˹Ⱥʫʍʅ˂ʂɥੜȴҒɝǾȕȻɁ᥂ґɥᄾਖ਼Ɂ૜
ߔȾ͖Ȯȹɕ৙ɂԚґᣮȫɞȺȕɠșǿᣮȫɞȼȦɠȞǾ͖ȮȽȗکնɛɝǾ






Éó éô éîôåòåóôéîç ¿ Ùåó¬ éô éóᴥéîôåòåóôéîç®ᴦ
Óèå íéçèô óéîç¬ âõô É äïî§ô ôèéîë óèå¬ ÷éìì ¨óéîç©®
Ìáóô ùåáò ÷å óðåîô ïõò èïìéäáùó éî Óðáéî¬
ôèå ùåáò âåæïòåᴥ÷å óðåîô ïõò èïìéäáùóᴦéî Çòååãå®
ɕșˢ΍ǿᄾਖ਼ȾȽɦɜȞɁষڨɥॎࣄȨȮɞȻȠɕǾ૜ߔɁฉ᳋Ⱦ͖Ȯɞ
ȻǾșɑȢᚐȢǿ΍țɃǾᝈȪਖ਼ȟᒲґɁջҰɥᄾਖ਼ȾॎࣄȨȮɞȻȠɕǾȗ
ȠȽɝ É áí Íò® Ëáðìáî® Ȼᄽ᜘ȬɞɛɝǾȦɁኙ੔ɥ૜ߔȾ͖Ȯ Äï ùïõ


















Վ ᐎ ୫ စ
Æåéî ¦ Óãèîåéäåò ±¹¹µ º The Rules¬ ×áòîåò Âïïëó®
຅ែதःˁႎ˹ᔗኰ ±¹¹· º ɽʒʚɁᴹ৙֞ȸȤᝲᴻǾ጗ّࠎǿ
౉٪Ы ±¹¹·ᴷͷɥంȢȞǾȼșంȢȞǾÐÈÐǿ
Ìáëïææ ¦ Êïèîóïî ±¹¸° º Metaphors We Live By¬ Õîéö® ïæ Ãèéãáçï®
˹ర஥ ±¹¸°ᴷ෗؀᚜းᢷъǾᜏࡺǿ
˹రࢲผ ²°°³ᴷΗᜣɁᝈศǾᇩࠥ۾ޙᆅሱ᥂ᝲᪿ ²ǿ
Óãèìïææ ¦ Ùõäëéî ±¹¹² º Smart Speaking¬ Ðìõíå Âïïëó®
۶ࠞ໗෗ա ²°°³ᴷʰ˂ʬɬɁʶʍʃʽǾ˹у୿ంǿ
᚜း੫ࢀႩَᴥ˹రᴦ ź ±¶¹¹ ź
ᴥ ±¹ ᴦ
